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定されておらず、精神の力と同一の任意空間へと生成した

































































































































































IM : Cinéma 1 L’image-Mouvement, Minuit, 1983.（『シネマ１＊運動イメージ』財津理・斉藤範訳、法政大学出版局、
2008年。）
IT : Cinéma 2 L’image-Temps, Minuit, 1985.（『シネマ２＊時間イメージ』宇野邦一他訳、法政大学出版局、2006年。）
LS : Logique du Sens, Minuit, 1969.（『意味の論理学．上』小泉義之訳、河出書房新社、2007年。）
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